





































































































公司新增 225个图书馆的 43份 Koha服务合同。
这表明有了坚实的技术支持，开源技术具有强大

























































的例子包括 SirsiDynix 的 BLUEcloud 套件，




















































Symphony 的安装量仅略微减少至 2498 家。




















































































































ByWater Solutions 服务的图书馆数量是 2017
年的 4倍多。在完成弗吉尼亚理工大学从 Sierra

























































































































































的 PASCAL 学术图书馆联盟，从 Millennium、
























2018 年 OCLC 的 WorldShare Manage-
ment Services签署 53份新合同，将其总装机





开始实施 WorldShare Management Services，

































EBSCO 信 息 服 务 (EBSCO Information











































(2004 重构了在 1980 年代推出的 CARL ILS)，
Evergreen (2007 年发布 )，Horizon (1994 年发
布)，Koha(2000年发布)，Library·Solution(1996
年发布)，Polaris(1997年发布)，Sierra(2011年











The Library Corporation公司的 library·Solution
签订 14 份新合同，总装机量增加到 766 台。
Library·Solution主要在中小型公共图书馆和学
区图书馆中使用。今年德克萨斯州的埃尔帕索选












































用 Atriuum，其中 3104家为学前教育至 12年级
的学校。虽然公司仍提供 Atriuum的本地安装版
本，但几乎所有的新客户都选择了它的托管服
务。 2018 年 98%的新合同选择 Atriuum
ASP/Express托管解决方案。Atriuum第 12版
于 2018年发布，包含大量功能增强。今年 Book































































































年收入约 36 亿美元。Follett School Solutions
是它的一个业务部门。



























































装量增至 231台；Soutron Archive有 8个新销
售，总安装量为 33个。
Keystone Systems公司填补了图书馆自动
化系统行业的一个重要空白，专门为图书馆的视
觉障碍读者提供技术支持。去年，该公司与北卡
罗来纳州盲人和残疾人图书馆合作开发了一套名
为 Scribe的按需复制系统，并获得了《图书馆
服务与技术法案》的财政支持。Scribe包含了一
个精简的工作流，专为视觉障碍人士进行了优
化。Keystone还利用 Scribe为美国国家盲人和
残疾人图书馆项目提供了一个类似的系统。公司
还将一个嵌入了 Keystone目录的 e图书馆自动
化系统卖给了另一个组织美国创伤中心协会。，
目前其用户总数为 117个。Keystone是一家小
型私营公司，目前有 15名员工。
展望
图书馆技术相关公司经历了相当大的整合。
战略性收购可视为 Follett、EBSCO和 ProQuest
等顶级企业的长期策略。VolarisGroup收购Prima
也是类似的长期战略性收购。这些公司经常进行
收购，但很少进行资产剥离。
市场也显示出一些拆分的信号。经过此前数轮
并购，有限的具备创新和发展能力的企业被整合到
一起，这导致了产品的重叠，产品间差异化程度较
低。目前图书馆集成系统公司就有这种情况。每家
公司都在努力逐步提升其产品线，但即便是中等
规模的公司可能也无法做出改变市场的创新。
图书馆技术行业正准备迎接新一轮的商业交
易。大型企业收购新技术公司以扩大产品市场的
行为似乎仍有可能继续。多家公司的所有权即将
到期。私募股权公司通常对投资的期限有限制，
一般对图书馆技术行业的投资期限为 4至 7年。
投资公司和并购基金从一开始进入就在寻求机会
退出。
译者简介 肖铮，高级工程师，厦门大学图书馆信息技术
部主任，zhengx@xmu.edu.cn。
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